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Целью проекта является проектирование системы электроснабжения завода 
кладбище предприятиям осуществлять утилизацию, использование в 
конструкции реальных данных предприятия (генеральный план, планировка 
станции, информацию о электрических нагрузок), разработать систему 
питания приемников в здании рассматриваемого растения, делать выводы. 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "переработка" 
завод по переработке бывших отходов Беловского цинкового завода. 
Строительство завода началось в 2012 году. В мае 2014 года введен в 
эксплуатацию. Источником электроэнергии ООО: обработка ПС 100/10 кв 
"Белорусский цементный завод", принадлежащих ОАО "МРСК Сибири", 
точки подключения отпайки от Ф-6-32 ГТРК. Установлен высоковольтный 
счета. Для компенсации потребляемой реактивной мощности выбран блок 
марки УКМ 58-0,4-200. Потребитель энергии относится к 2-й категории . 
Завод занимается переработкой отходов для дальнейшей очистки и 
rekultivatsii земли. Ранние работы по выщелачиванию меди, принес от 1-2 
тонн концентрата в месяц , в 2015 году достигло мощностью 140 тонн 
концентрата. 
Основным источником дохода компании является катодной меди и медного 
осадка, вернуть деньги инвесторам обрабатываются клинкера, из которых 
илистая фракция полиметаллического концентрата. 
Основным рынком сбыта готовой продукции является предприятие ОАО 
"УРАЛГИДРОМЕДЬ". 
Основные и вспомогательные цехи завода и их назначение. 
1. Магазин узел кладбище нейтрализации; 
2. Электролизном цехе; 
3. Цеха сушки и обеспыливания. Вспомогательные 
1. Установки дробления; 
2. Мобильные насосные станции; 
3. Магазин электротоваров. 
Магазин кладбище предназначена для производства цемента, медь и 
нейтрализации серной кислоты и алкалиа. 
Мобильный завод предназначен для производства катодной меди. 
Цех сушки и обеспыливания предназначен для получения 
полиметаллического концентрата фракции. И уборка клинкера от тяжелых и 
вредных металлов. 





Целью данной работы является осуществление электроснабжения всех 
электроприемников цеха кладбище предприятиям осуществлять утилизацию 
и всего предприятия. Первым шагом к достижению цели стало определение 
расчетной электрической нагрузки цеха "метод упорядоченных диаграмм", то 
есть метод коэффициента спроса и коэффициента максимума и определение 
расчетной нагрузки предприятия в целом, как определено, для расчета 
активной и реактивной нагрузкам цехов (до и выше 1000 В) В отношении 
расчетной нагрузки освещения цехов и территории, потерь мощности в 
трансформаторах и подстанциях для мастерских ГПП и потерь в 
высоковольтной линии. 
На расчетные нагрузки из магазинов был построен график с определенными 
нагрузок и центр электрических нагрузок предприятия. Смещение от центра 
электрических нагрузок в направлении линий электропередачи, которые 
питают предприятие создано, главной понизительной подстанции 
предприятия. На ГПП два двухобмоточных трансформатора марки ТМН- 
4000/35. Класс ГПП трансформаторов и напряжения линий, выбранных на 
основе технико-экономических расчетов. На стороне 35 кВ принята схема в 
виде двух блоков с выключателями и инструкция перемычки. На стороне 10 
кВ принята один-секционированные системы шин с устройством АВР, 
оборудование устанавливается в помещении. Электроснабжение 
предприятия осуществляется от подстанции энергосистемы по двум вл 35 кВ. 
Далее было определено число и мощность цеховых трансформаторов. 
Гильдия Номинальная мощность трансформаторов принимается равным 630 
ква (две штуки) и 2500 ква (две штуки). Учитывая выбранное количество 
магазин трансформаторов расчет и выбор компенсирующих устройств. 
Распределительной сети выше 1000 В на территории предприятия 
трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами, с оболочкой из 
вулканизированного полиэтилена, бронированный, с наружным покровом из 
ПВХ шланга марки, АВБбШв, с прокладкой по эстакаде. 
Следующим шагом стала реализация электростанции. Потребители 
мощности завода рассчитаны на питание от распределительных шкафов 
четырехжильных кабелей с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией марки 
АВВГ, с укладкой на поддоны. Защита электрооборудования и кабельных 
линий осуществляется автоматическими выключателями марки ва. 
Карта селективности, по результатам выбора устройств защиты показали, что 
селективность обеспечивается. График отклонения напряжения, построенный 
для максимального, минимального и после аварийных условиях, показало, 
что все Режимы работы электроприемников напряжение поддерживается в 
пределах допустимых значений и выбранного сечения годным для 
эксплуатации. 
Кроме того была рассмотрена релейная защита трансформаторов ГПП и 
расчет дифференциальной защиты. Разработана защита достаточно 
чувствительна и может быть рекомендована для установки. 
Также была разработана основная молниезащита понизительной подстанции. 
Это снижает вероятность удара молнии в районе ГПЗ к минимуму. Расчет 
молниеотвода заземление. 
В экономической части был расчет сметы затрат на приобретение, установку 
и обслуживание электрооборудования, а также смета на разработку проекта. 
Анализ опасных и вредных факторов в компании, меры безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности. Как и был расчет 
искусственного освещения цеха. 
Проведенных в инспекции процесс урегулирования, карта селективности, и 
эпюры напряжения отклонение можно сделать вывод, что данная модель 
управления питания и всего предприятия в целом надежный и исправный. 
